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Тевлинско-Русскинское нефтяное месторождение расположено на территории ХМАО в 88 км. от города 
Сургут. В тектоническом плане месторождение приурочено к северо-восточной части склона Сургутского свода 
(рис. 1). Основная промышленная добыча нефти осуществляется посредством разработки пород-коллекторов 
верхнеюрского, верхнеберриас-нижневаланжинского и верхневаланжинского НГК. 
В данном месторождении верхнеюрский НГК представлен отложениями васюганской свиты (пласты Ю1-1 
– Ю1-2), нефтегазоносность которых связана с наличием баженевской (нефтематеринской) свиты, однако близость 
данного района к зоне регионального замещения последней глинистыми отложениями абалакской свиты влечёт за 
собой значительное ухудшение коллекторских свойств пластов. Покрышкой является толща баженовских 
аргиллитов. Ловушки углеводородов в основном относятся к литологическому и структурно-литологическому 
типам. Верхнеберриас-нижневаланжинский НГК представлен серией разновозрастных песчаных клиноморфных тел 
(пласты БС16-22). Данные пласты представлены мелкозернистыми песчаниками и алевритами, коллекторские 
свойства которых изменяются в значительной мере (открытая пористость варьируется в пределах 4-25%, а 
проницаемость – от 5 до 150 мД). Значительное влияние на величины открытой пористости и проницаемости 
оказывает тип цементного материала, как глинистого, так и карбонатного, а также его распределением в самом 
поровом пространстве. Покрышками выступают самотлорская и урьевская пачки. Встречаются в основном ловушки 
литологического и структурно-литологического типов. Верхневаланжинский НГК представлен алеврито-песчаными 
пластами БС10-14, которые по своему генезису относятся к переходно-морским (дельтовым) и канальным 
(аллювиальным). Коллекторы сложены полимиктовыми песчаниками, крупнозернистыми алевритами с глинистым, 








Рис. 2 Физико-химические свойства юрских и нижнемеловых нефтей Сургутского свода (Месторождение:  








Согласно исследования проб пластовой нефти данного месторождения (рис. 2), плотность нефти составляет 
0,83-0,90 кг/м3, концентрация серы – 1-2 %, содержание асфальтово-смолистых компонентов – 5-15 %. 
В связи с отмеченными особенностями разработка данного месторождения будет осложняться добычей 
нефти высокой вязкости, что в свою очередь добавляет ещё больше трудностей при ухудшении коллекторских 
свойств продуктивных пластов. В связи с этим, литологически экранированные залежи ещё сложнее вовлечь в 
работу. Для решения данной проблемы на данном месторождении широко применяется многостадийный 
гидроразрыв пласта в новопробуренных горизонтальных скважинах и боковых стволах. 




Сравнение характеристик дизайна ГРП на пластах БС10, БС11 и Ю1 
 
 БС10 БС11 Ю1 
Количество скважин с ГРП 2007 599 943 
Жидкость ГРП вода (в 83 % случаев) вода (в 90 % случаев) вода (в 97 % случаев) 
Фракция проппанта (наиболее часто) 20/40 20/40 16/20 
Средний объем проппанта, т 34,2 34,4 34,1 
Средний объем проппанта в пласт, т 33,3 33,5 33,3 
Средний расход, м3/ч 3,3 3,2 3,3 
Средняя концентрация смеси, кг/м3 972 974 972 
 
Часто используется смесь из нескольких фракций проппанта (до трёх). Дополнительно с целью увеличения 
эффективности ГРП осуществляется предварительная кислотная обработка. 
Согласно анализу миниГРП, 
проведённых на данных скважинах, фактическая 
эффективность жидкости ГРП меньше 
запланированной по дизайну в среднем на 12 %. 
Среднее значение общих потерь на трение 
составляет 211,6 атм. Действительный градиент 
напряжений в песчаники в среднем на 0,0078 
атм/м меньше запланированного по дизайну. 
«Стоп» происходит в основном из-за низкого 
качества перфорации скважины и отсутствия 
гидродинамической связи с пластом. 
На рис. 3 представлены применяемые 
технологии и их доли (в процентах) от общего 
числа проведённых ГРП. 
Число проведённых ГРП на одной 
скважине может доходить до 8 раз (рис. 4). 
 
Исходя из проанализированных данных, 
основные характеристики дизайна ГРП для пластов 
БС10, БС11 и Ю1 крайне схожи за исключением 
предпочтительных фракций проппанта. Все 
перечисленные пласты являются сложными 
объектами для разработки, но именно пласт Ю1 
можно отметить как наиболее трудно 
разрабатываемый, что выражается в необходимости 
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Рис. 3 Процентное соотношение применяемых 
технологий ГРП на пластах БС10, БС11 и Ю1 
 
Рис. 4 Повторное применение ГРП на пластах БС10, 
БС11 и Ю1 
